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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI AKHLAK
MULIA ANAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA
MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN FLANEL
PADA ANAK KELOMPOK B
DI TK MTA JIRAPAN
TAHUN 2013/2014
Marsiti, A52008500, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013, 70 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia
anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media papan flanel di TK MTA
Jirapan,Masaran, Sragen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas,
Subyek penelitian adalah anak kelompok B. sebagai penerima tindakan, peneliti
yang bertindak sebagai guru , sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator.
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi untuk mengetahui
peningkatan kreativitas anak dan kegiatan pembelajaran guru, wawancara untuk
mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan, dan catatan lapangan untuk
mencatat hal-hal yang penting dalam proses pembelajaran. Analisis data melalui
data interaktif yang digunakan untuk menganalisis data kegiatan bercerita dengan
media papan flanel dan data komparatif digunakan untuk menganalisis data
kemampuan memahami akhlak mulia anak, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan
memahami akhlak mulia anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui
kegiatan bercerita menggunakan media papan flanel. Hal ini dapat dilihat dari
adanya peningkatan prosentase kemampuan memahami akhlak mulia anak, yakni
sebelum tindakan (pra siklus) dengan prosentase 42%, peningkatan siklus I
dengan prosentase 64 %, peningkatan pada siklus II dengan prosentase menjadi
72%. Peningkatan pada siklus III dengan prosentase 87%. Dengan demikian
kesimpulan peneliti bahwa dengan kegiatan bercerita dengan menggunakan
media papan flanel dapat meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia
anak di TK MTA Jirapan, Masaran, Sragen Tahun Ajaran 2013/2014.
Kata kunci: Akhlak Mulia, Bercerita, Papan Flanel
